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on the immunological activation status of both NK cells 
and CD8+ T cells in CML patients. Patients with higher 
activation levels of NK cells, CD8+ T cells or both may 
be able to stop imatinib therapy safely.
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